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Perkembangan di era digital membuat persaingan di bidang jasa perhotelan cukup 
tinggi sehingga diperlukan strategi promosi yang tepat. Bandara International Hotel 
memilih untuk menggunakan media sosial Instagram untuk menjalankan bisnis jasa 
perhotelannya. Dalam pemasaran melalui media sosial, diperlukan seorang sosial 
media spesialis yang memiliki peran penting sebagai jembatan antara perusahaan 
dan publik. Penulis diberikan tugas untuk mengelola seluruh konten media sosial 
Bandara International Hotel khususnya Instagram. Laporan ini memuat tentang 
uraian pekerjaan penulis selama melakukan praktik kerja magang sebagai 
Marketing Communication yang difokuskan sebagai sosial media spesialis di 
Bandara International Hotel. Kesimpulan yang didapat adalah Bandara 
International Hotel telah menggunakan media sosial untuk menjalankan kegiatan 
promosi perusahaan tetapi belum berjalan secara efektif karena perusahaan tidak 
memiliki divisi khusus Marketing Communication. Perusahaan harus memiliki 
divisi khusus Marketing Communication agar strategi promosi yang dilakukan 
dapat berjalan secara efektif. 
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